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2%D7L2%L)H2OHDGIUHHSLH]RHOHFWULF
FHUDPLFVDQGPXOWLOD\HUV 
 
6KXQVXNH0XUDNDPL'DZHL:DQJ$OL0RVWDHG$PLU.KHVUR$QWRQLR)HWHLUD
'HUHN&6LQFODLUZhongming Fan3, Xiaoli Tan3 DQG,DQ05HDQH\ 
 
'HSDUWPHQWRI0DWHULDOV6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJ8QLYHUVLW\RI6KHIILHOG6KHIILHOG
6-'8. 
0DWHULDOV(QJLQHHULQJDQG5HVHDUFK,QVWLWXWH6KHIILHOG+DOODP8QLYHUVLW\6KHIILHOG
6:%8. 
'HSDUWPHQWRI0DWHULDOV6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJ,RZD6WDWH8QLYHUVLW\$PHV,RZD
86$ 
&RUUHVSRQGLQJ$XWKRU3URI,DQ05HDQH\LPUHDQH\#VKHIILHOGDFXN 
$EVWUDFW 
The relationship between the piezoelectric properties and the structure/microstructure 
for 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (BBFT, x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 
0.70, and 0.75) ceramics has been investigated. Scanning electron microscopy revealed a 
homogeneous microstructure for x < 0.75 but there was evidence of a core-shell cation 
distribution for x = 0.75 which could be suppressed in part through quenching from the 
sintering temperature. X-ray diffraction (XRD) suggested a gradual structural transition 
from pseudocubic to rhombohedral for 0.63<x<0.70, characterised by the coexistence of 
phases. The temperature dependence of relative permittivity, polarisation-electric field 
hysteresis loops, bipolar strain-electric field curves revealed that BBFT transformed from 
relaxor-like to ferroelectric behaviour with an increase in x, consistent with changes in 
the phase assemblage and domain structure. The largest strain was 0.41 % for x = 0.63 at 
10kV/mm. The largest effective piezoelectric coefficient (d33*) was SP9IRU[ 
DWN9PPEXW WKHODUJHVW%HUOLQFRXUWG S&1ZDVREWDLQHGIRU[ :H
SURSRVHWKDWGLVRSWLPLVHGDWWKHSRLQWRIFURVVRYHUIURPUHOD[RUWRIHUURHOHFWULFZKLFK
IDFLOLWDWHVDPDFURVFRSLF ILHOG LQGXFHG WUDQVLWLRQ WRD IHUURHOHFWULF VWDWHEXW WKDWG LV
RSWLPLVHGLQWKHIHUURHOHFWULFUKRPERKHGUDOSKDVH8QLSRODUVWUDLQZDVPHDVXUHGDVD
IXQFWLRQ RI WHPSHUDWXUH IRU [    ZLWK VWUDLQV RI  DFKLHYHG DW R&
DFFRPSDQLHGE\ D VLJQLILFDQWGHFUHDVH LQK\VWHUHVLVZLWK UHVSHFW WR URRP WHPSHUDWXUH
PHDVXUHPHQWV7KHSRWHQWLDOIRU%%)7FRPSRVLWLRQVWREHXVHGDVKLJKVWUDLQDFWXDWRUV
LV GHPRQVWUDWHG E\ WKH IDEULFDWLRQ RI D SURWRW\SH PXOWLOD\HU ZKLFK DFKLHYHG  PP
GLVSODFHPHQWDWR& 
 
1. ,QWURGXFWLRQ 
3LH]RHOHFWULFPDWHULDOVFRQYHUWHOHFWULFDOHQHUJ\WRPHFKDQLFDOVWUDLQDQGYLFHYHUVD
DQGKDYH DSSOLFDWLRQV VXFKDVDFWXDWRUV VHQVRUVJHQHUDWRUVDQGDFRXVWLF WUDQVGXFHUV
5HFHQWO\ SLH]RHOHFWULF DSSOLFDWLRQV KDYH HPHUJHG IRU H[WUHPH HQYLURQPHQW VXFK DV
ZLWKLQWKHKLJKWHPSHUDWXUH!R&UHJLRQVRIDXWRPRWLYHHQJLQHV&RQVHTXHQWO\WKHUH
KDV EHHQ VLJQLILFDQW LQWHUHVW WR LPSURYH WKH WHPSHUDWXUH UDQJH DQG SHUIRUPDQFH RI
SLH]RHOHFWULFVDQGDQDFFHSWDQFHWKDWFRPSRVLWLRQVZLWKKLJKHU&XULHWHPSHUDWXUH7&
WKDQ3E=U7L23=7R&DUHUHTXLUHGWRDFKLHYHWKLVDPELWLRQ 
 3=7KDVEHHQZLGHO\DSSOLHGLQSLH]RHOHFWULFGHYLFHVRYHUWKHSDVWIHZGHFDGHV
+RZHYHUQRWRQO\DUHWKHUHOLPLWDWLRQVLQLWVRSHUDWLQJWHPSHUDWXUHEXWWKHUHDUHDOVR
HQYLURQPHQWDQGKHDOWK LVVXHVGXHWR WKHWR[LFLW\RI OHDG5|GHOHWDOVXPPDUL]HG
KRZ OHDG DIIHFWV WKHKXPDQERG\QRWLQJ WKDW3E2 LV OHVV WR[LF WKDQPHWDOOLF3E7KH
PDMRULW\RISRWHQWLDO SUREOHPV IRU3=7 DUH OLQNHGQRW WR WKH VWDEOH URRP WHPSHUDWXUH
FRPSRXQGEXWGXULQJSURGXFWLRQZKHQ OHDGR[LGH LVYDSRUL]HGDWKLJK WHPSHUDWXUH
3RWHQWLDO(8OHJLVODWLRQEDQQLQJ3E2LQWKHPDQXIDFWXUHRISLH]RHOHFWULFVKDVWKHUHIRUH
OHGWRWKHGHYHORSPHQWRIDUDQJHRIOHDGIUHHPDWHULDOVEDVHGRQ.1D1E2.11
1D%L7L2 1%7 DQG %D&D=U7L2 %&=7 (DFK 3E2IUHH DOWHUQDWLYH KDV
VWURQJ DQG ZHDN SRLQWV .11 EDVHG PDWHULDOV QRPLQDOO\ KDYH D KLJK 7& DQG KLJK
SLH]RHOHFWULF FRHIILFLHQW G !  EXW WKH\ JHQHUDOO\ H[KLELW D GHFUHDVH LQ
SLH]RDFWLYLW\ZLWK LQFUHDVH LQ WHPSHUDWXUH+RZHYHUZHQRWH WKDW:DQJHWDO
UHSRUWHGWKHFRPSRVLWLRQ1D.1E2%L/L7L2%D=U2WRKDYH
S&1DW57ZKLFKRQO\GHFUHDVHGWRDURXQGS&1DWR&   
1%7EDVHGPDWHULDOVQHHGDKLJKGULYLQJHOHFWULF ILHOG WRDFKLHYH ODUJHVWUDLQDQG
XQGHUJR GHSRODUL]DWLRQ DW UHODWLYHO\ ORZ WHPSHUDWXUHV a R& +LJK VWUDLQ
FRPSRVLWLRQV ! DUH DOVRKLJKO\K\VWHUHWLF%&7=EDVHGPDWHULDOV VKRZKLJK
SLH]RHOHFWULFSHUIRUPDQFHDWWKHH[SHQVHRIDORZ7&R& 
%D7L2%L)H2 %7%) EDVHG FHUDPLFV KDYH EHHQ UHSRUWHG WR KDYH KLJK
SLH]RHOHFWULFFRHIILFLHQWG S&1DQGKLJK7& &DIWHUTXHQFKLQJ+RZHYHU
WKHUH DUH UHDO FKDOOHQJHV LQ FRQYLQFLQJ LQGXVWU\ WKDW TXHQFKHG %7%) FHUDPLFV DQG
PXOWLOD\HUV DUH PHFKDQLFDOO\ UHOLDEOH 1RQHWKHOHVV %7%) FRPSRVLWLRQV RIIHU DQ
LPSRUWDQWVWDUWLQJSRLQWIRUWKHGHYHORSPHQWRISLH]RHOHFWULFPDWHULDOVZKLFKSRWHQWLDOO\
KDYHKLJKVWUDLQ!ZLWK7&KLJKHUWKDQ3=7!R& 
3=7LVNQRZQWRKDYHDQRSWLPLVHGGDQGHOHFWURPHFKDQLFDOFRXSOLQJFRHIILFLHQW
NDWDPRUSKRWURSLFSKDVHERXQGDU\03%%7%)FHUDPLFVDUHDOVRFRQVLGHUHGWR
H[KLELWDQ03%:HLHWDOUHSRUWHGWKDW%7%)03%FRPSRVLWLRQVKRZV
WKHKLJKHVWGRIS&1ZKHUHDV.XPDUDQGFRZRUNHUVVXJJHVWHG WKDW[%7
[%) FHUDPLFV WUDQVIRUP IURP WHWUDJRQDO WR UKRPERKHGUDO DW [ DW ZKLFK
FRPSRVLWLRQV WKH VWUXFWXUH DSSHDUV WR EH SVHXGRFXELF ,Q JHQHUDO WKHUH LV QR FOHDU
FRQVHQVXVFRQFHUQLQJWKHFKDQJHVLQFU\VWDOVWUXFWXUHDVDIXQFWLRQRIFRPSRVLWLRQZLWKLQ
WKH %7%) V\VWHP VXJJHVWLQJ WKDW PXOWLSOH IDFWRUV VXFK DV VLQWHULQJ FRQGLWLRQV
TXHQFKLQJDQGGRSDQWVDIIHFWWKHSKDVHDVVHPEODJH7KHVDPHLVWUXHRIPLFURVWUXFWXUH
<DEXWD HW DO UHSRUWHG DERXW WKH FRPSRVLWLRQDO LQKRPRJHQHLW\ RI [%D7L2
%L)H2[%L0J7L2[ DQGFHUDPLFVEXWWKHUHKDYHEHHQ
IHZSDSHUVUHIHUULQJWRWKHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKHPLFURVWUXFWXUHDQGWKHSURSHUWLHVLQ
WKH V\VWHPDWLF LQYHVWLJDWLRQ RI %7%) )XUWKHU ZRUN LV WKXV UHTXLUHG WR GHVLJQ WKH
FRPSRVLWLRQ DQG GRSDQWV RI WKH %7%) V\VWHP WR XQGHUVWDQG DQG RSWLPLVH VWUXFWXUH
SURSHUW\UHODWLRQV 
0DQ\UHVHDUFKHUVHJUHIVKDYHVXJJHVWHGWKDWWKHOHDNDJHFXUUHQWLQ%L)H2
FRQWDLQLQJV\VWHPVRULJLQDWHVIURPHLWKHUWKHORVVRI%LRUIURPWKHIRUPDWLRQRI)HDV
RSSRVHGWR)HGXULQJVLQWHULQJ7KH\KDYHDOVRSURSRVHGWKDWYDULRXVGRSDQWVDOOHYLDWH
WKHVHSUREOHPV'RSDQWVLQWKHILHOGRISLH]RHOHFWULFPDWHULDOVDUHFODVVLILHGLQWRWKUHH
JURXSVGRQRUKLJKHUYDOHQFHDFFHSWRUORZHUYDOHQFHDQGVHOIFRPSHQVDWHGDYHUDJH
YDOHQFHQXPEHUUHPDLQVWKHVDPH$OOWKHDERYHPHQWLRQHGGRSDQWVWUDWHJLHVLPSURYH
WKHUHVLVWLYLW\RI%7%)FHUDPLFVDVUHSRUWHGLQWKHOLWHUDWXUH:DQJHWDO
UHSRUWHGWKDW1EGRQRULPSURYHVWKHUHVLVWLYLW\RI%7%)ZKLOHLWJLYHVULVHWRDGHFUHDVH
LQWKHJUDLQVL]H&XULRXVO\DFFHSWRUGRSDQWVDOVRLPSURYHWKHUHVLVWLYLW\RI%7%)
)RULQVWDQFHDV<DRDQGFRZRUNHUVUHSRUWHG0QLQFUHDVHVWKHUHVLVWLYLW\DQGGHFUHDVHV
WKHGLHOHFWULFORVVRI%)%7FHUDPLFV+RZHYHUWKHPRVWVXFFHVVIXOGRSDQWVDUH
VWRLFKLRPHWULF RU VHOIFRPSHQVDWHG HJ &U &R $O *D 0J7L =Q7L DQG
1L7LZKLFKLPSURYHQRWRQO\WKHUHVLVWLYLW\RIIXUQDFHFRROHGFHUDPLFVEXWDOVRWKHLU
SLH]RHOHFWULF SURSHUWLHV  1RQHWKHOHVV WKH G RI IXUQDFHFRROHG GRSHG %)%7
FRPSRVLWLRQVLVW\SLFDOO\PXFKVPDOOHUS&1WKDQWKDWRITXHQFKHGVDPSOHV 
Given that all dopant strategies appear empirically to improve resistivity and 
stoichiometric/self-compensated dopants improve d33, it is logical to design doped 
compositions which not only act locally as aliovalent dopants but which also maintain 
macroscopic stoichiometry. The base composition has a mixture of Fe3+ and Ti4+ on the 
B-site. Consequently, only 2+ ions (e.g. Mg2+) will consistently act as an acceptor 
irrespective of where they substitute in the lattice. A similar argument can be made for 
donor 5+ species (e.g. Nb5+) which will act as a local donor wherever they substitute on 
the B-site. Substituting in the ratio Mg2/3Nb1/3 maintains macroscopic stoichiometry 
(assuming an average 3+ valence) by creating a self-compensated combined dopant and 
follows previous work on stoichiometric dopants, e.g. Bi(Mg1/2Ti1/2)O3-BaTiO3-BiFeO3, 
reported by other researchers.27, 29 However, the higher valence of Nb5+ in comparison to 
Ti4+ ensures the universal presence of a donor as well as acceptor ion (Mg2+). To ensure 
that all grains contain both acceptor and donor ions, 5 mol% of Bi(Mg2/3Nb1/3)O3 was 
substituted into the BaTiO3 ± BiFeO3 solid solution in accordance with the formula, 
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 in which x was systematically varied to 
optimise properties. 
 
2. ([SHULPHQWDOSURFHGXUH 
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 
0.75) FHUDPLFV ZHUH SUHSDUHG E\ FRQYHQWLRQDO VROLGVWDWH PHWKRGV 7KH VWDUWLQJ UDZ
PDWHULDOVZHUHDVIROORZV%L2$FURV2UJDQLFV)H26LJPD$OGULFK
%D&26LJPD$OGULFK7L26LJPD$OGULFK0J26LJPD$OGULFK
DQG 1E2 $OID$HVDU7KH UDZ PDWHULDOV ZHUH GULHG RYHUQLJKW WR HOLPLQDWH
PRLVWXUH K\GUR[LGH DQG DGVRUEHG &2 EHIRUH ZHLJKLQJ 7KH GULHG SRZGHUV ZHUH
ZHLJKHGDQGDWWULWLRQPLOOHGIRUWRKDWUSPLQD8QLRQ3URFHVVHVDWWULWRUPLOO
6]HJYDUL$WWULWRU6\VWHP8QLRQ3URFHVVXVLQJPPGLDPHWHU\WWULDVWDELOLVHG]LUFRQLD
PHGLDLQ LVRSURSDQRO7KHVOXUU\ZDVVHSDUDWHGIURPWKHPHGLDDQGGULHGRYHUQLJKWDW
&7KHPL[HGGULHGSRZGHUZDVFDOFLQHGDWWR&LQDQ$O2FUXFLEOHIRUK
LQ D PXIIOH IXUQDFH7KH FDOFLQHG SRZGHU ZDV IXUWKHU DWWULWLRQ PLOOHG DQG GULHG7KH
DWWULWLRQ PLOOHG SRZGHU ZDV PL[HG ZLWK SRO\YLQ\O DOFRKRO HTXDO WR ZW RI WKH
DWWULWLRQPLOOHGSRZGHUGULHGSXOYHUL]HGE\XVLQJDQDJDWHSHVWOHDQGPRUWDUDQGVLHYHG
WKURXJKPLFURQPHVKaJRISRZGHUZDVXQLD[LDOO\SUHVVHGLQWRDGLVNZLWK
PPGLDPHWHUDW03DWRIRUPDFRPSDFW7KHFRPSDFWVZHUHVLQWHUHGEHWZHHQWR
&IRUKDIWHUEXUQLQJRXWWKHELQGHUDW&7RHYDOXDWHWKHHOHFWULFGLHOHFWULF
DQGSLH]RHOHFWULFSURSHUWLHVVLOYHUSDVWHHOHFWURGHVZHUHDSSOLHGWRWKHVLQWHUHGSHOOHWV
DQGWKHQKHDWHGDW&IRUK  
7RPHDVXUH;UD\SRZGHUGLIIUDFWLRQ;5'WKHVLQWHUHGSHOOHWVZHUHFUXVKHGDQG
JURXQG WR ILQH SRZGHU ;5' ZDV SHUIRUPHG XVLQJ D %UXNHU ' SKDVHU ;UD\
GLIIUDFWRPHWHU ZLWK &X.Į %UXNHU 7KH PLFURVWUXFWXUH RI SROLVKHGWKHUPDOO\ HWFKHG
SHOOHWV ZHUH VWXGLHG XVLQJ D VFDQQLQJ HOHFWURQ PLFURVFRSH 6(0 HTXLSSHG ZLWK D
EDFNVFDWWHUHGHOHFWURQGHWHFWRU%6(3KLOOLSV;/7KHVXUIDFHVRIWKHVDPSOHVZHUH
JURXQG DQG PLUURU SROLVKHG XVLQJ ZHW DEUDVLYH SDSHU 6DPSOHV ZHUH IXUWKHU SROLVKHG
XVLQJ GLDPRQG DEUDVLYHV LQ D ZDWHUEDVHG 'LDPRQG OXEULFDQW 0HW3UHS /WG 7KH
SROLVKHGVDPSOHVZHUHWKHUPDOO\HWFKHGDW&IRUPLQXWHV7UDQVPLVVLRQHOHFWURQ
PLFURVFRS\7(0VDPSOHVZHUHSUHSDUHGE\JULQGLQJDQGSROLVKLQJWKHFHUDPLFWR
PP IROORZHG E\ LRQ EHDP PLOOLQJ E\ D *$7$1 SUHFLVLRQ LRQ SROLVKLQJ 3,36 ,,
*$7$1WRHOHFWURQWUDQVSDUHQF\6RPHVDPSOHVZHUHPHFKDQLFDOO\GLPSOHGWRPP
SULRU WR LRQPLOOLQJ6DPSOHVZHUHH[DPLQHGXVLQJD HLWKHU -(2/57(0-(2/
RSHUDWLQJDWN9RUD 7HFQDL*)WUDQVPLVVLRQHOHFWURQPLFURVFRS\RSHUDWLQJDW
N9$OO FU\VWDOORJUDSKLFGLIIUDFWLRQQRWDWLRQ UHODWHV WRDSVHXGXFXELF IXQGDPHQWDO
SHURYVNLWHFHOO 
HU DQG WDQį ZHUH PHDVXUHG DW  N+] XVLQJ D /&5 PHWHU +3 $ 7KH
WHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIWKHHUDQGWDQįZHUHPHDVXUHGIURPWR&3RODULVDWLRQ
(OHFWULF ILHOG 3( K\VWHUHVLV ORRSV ZHUH PHDVXUHG DW  +] LQ VLOLFRQH RLO DW URRP
WHPSHUDWXUHLQDIHUURHOHFWULFWHVWHU$L[$&&77)7KHLPSHGDQFHZDVPHDVXUHG
IURPWR&LQWKHIUHTXHQF\UDQJH+]WR0+]XVLQJD3UHFLVLRQ/&50HWHU
$JLOHQW($GZDVPHDVXUHGZLWKDSLH]RHOHFWULFPHWHU 3LH]R0HWHU6\VWHP
3,(=27(67VKRUWO\DIWHUSROLQJ7KHSROLQJWUHDWPHQWZDVFRQGXFWHGLQVLOLFRQHRLODW
WR&XQGHU'&DWWRN9FPIRUPLQXWHV(OHFWULFILHOGLQGXFHGVWUDLQ
6(ZDVPHDVXUHGDW+]XSWRN9FPIURPURRPWHPSHUDWXUHWR&LQVLOLFRQH
RLOXVLQJDIHUURHOHFWULFWHVWHU$L[$&&77)  
)RUPXOWLOD\HUDFWXDWRUV0/$FDOFLQHGDQGDWWULWLRQPLOOHGSRZGHUZDVPL[HGZLWK
HWK\O PHWK\O NHWRQH )LVKHU &KHPLFDO DV D VROYHQW SRO\SURS\OHQH FDUERQDWH
(032:(50DWHULDOVDVERWKGLVSHUVDQWDQGELQGHUDQGEXW\OEHQ]\OSKWKDODWH6LJPD
$OGULFKDVDSODVWLFL]HUXVLQJ6SHHGPL[HU'$&)9=+DXVFKLOG(QJLQHHULQJ7KH
VOXUU\ZDVFDVWRQWRDVLOLFRQFRDWHGSRO\HWK\OHQHWHUHSKWKDODWH3(7FDUULHUILOPXVLQJ
D0LVWOHU7&&WDSHFDVWHUZLWKDVLQJOHGRFWRUEODGH7KHFDVWVOXUU\ZDVGULHGK
DWURRPWHPSHUDWXUH3W LQN0&+HUDHXV(OHFWURQLF0DWHULDOVZDVSULQWHGRQWKH
JUHHQFHUDPLFVWDSHVXVLQJD'(.VFUHHQSULQWHU7KHVL]HRIHDFKLQWHUQDOHOHFWURGH
DUHD ZDV  PP î  PP  JUHHQ FHUDPLFV WDSHV ZLWK 3W LQWHUQDO HOHFWURGHV ZHUH
ODPLQDWHG DQG SUHVVHG DW  03D DW & IRU  PLQ7KH SUHVVHG JUHHQ VKHHWV ZHUH
VLQWHUHGDW&IRUKDIWHUEXUQLQJRXWRUJDQLFLQJUHGLHQWVDWDQG&  
 
3. 5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ 
3.1 ;5'$QDO\VLV 
;5' GLIIUDFWRJUDPV RI 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 
0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFV DUH VKRZQ LQ )LJXUH$OO SDWWHUQV LQGH[HG
DFFRUGLQJWRDSHURYVNLWHVWUXFWXUHZLWKQRVHFRQGDU\SKDVHSHDNVSUHVHQW,QDGGLWLRQWR
GHWHUPLQH WKH PRVW SUREDEOH VWUXFWXUH IRU HDFK GDWD VHW 5LHWYHOG UHILQHPHQWV ZHUH
FRQGXFWHG7DEOH$V[LQFUHDVHGIURPWRDV\VWHPDWLFFKDQJHLQVWUXFWXUH
RFFXUUHGIURPSVHXGRFXELF3PPWRPL[HGSVHXGRFXELF3PPDQGUKRPERKHGUDO
5FZLWKWKHUDWLRRI5F3PPJHQHUDOO\LQFUHDVLQJZLWK[DVWKH%L)H2HQGPHPEHU
LVDSSURDFKHG7KH0LOOHULQGLFHVLQWKH;5'WUDFHVRI[ DQG[ LQ)LJXUH
DUHLQWKHSVHXGRFXELF3PPDQGUKRPERKHGUDO5FVHWWLQJVUHVSHFWLYHO\ 
 
3.2 0LFURVWUXFWXUH 
   To investigate the microstructure and the compositional homogeneity of ceramics, 
BSE images for the 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 ceramics were 
acquired (Figure 2). For all samples except x =0.75, most grains were in the range of 5 to 
10 µm and image contrast suggested a homogeneous composition, indicating Mg2+ (0.72 
Å) nm and Nb5+ (0.64 Å) reside on the B site (Fe, 0.645 Å and Ti, 0.601 Å). However, 
for x = 0.75, grains were < 5 µm, smaller than in other samples with evidence of a core-
shell structure with darker and brighter contrast, relating to regions of lower (BaTiO3-
rich) and higher (BiFeO3-rich) weight average atomic number consistent with energy 
dispersive X-ray analysis (not shown here).  
   Figure 3 (a) is a dark field two beam TEM image of a sample with x = 0.63 obtained 
using a 111 reflection with the electron beam approximately parallel to a [110] direction. 
There is no evidence of long range polar order (no distinct domain walls) and only local 
correlation of fringe contrast, typical of a pseudocubic (XRD data in Figure 1), relaxor-
like compound with a nano- rather than macro- domain structure. Inset in Figure 3 (a) is 
a [110] zone axis diffraction pattern. Only fundamental perovskite spots appear in the 
pattern with no superstructure reflections, indicating the absence of octahedral tilting. In 
contrast, Figure 3 (b) shows a bright field image near a [112] direction for samples with 
x = 0.7 which shows an R3c phase, consistent with the XRD data, Figure 1. The R3c phase 
is characterised by lamellar ferroelectric domains with corresponding diffraction patterns 
exhibiting ½{ooo} antiphase tilting superstructure reflections in some but not all <112> 
zone axes. Two variants of the <112> zone axes (with and without ½{ooo}) are included 
in Figure 3b. Please note that on tilting the sample lamellar domains may also be observed 
in the upper RHS of the image. 
   7R HYDOXDWH WKH HOHFWULFDO KRPRJHQHLW\ LPSHGDQFH VSHFWURVFRS\ ,6 DQDO\VLV ZDV
FRQGXFWHG6SHFWURVFRSLFSORWVRI=¶¶ DQG0¶¶ H[WUDFWHG IURP LPSHGDQFHVSHFWURVFRS\
GDWDPD\EHXVHGDVDVLPSOHPHDQVWRTXDOLWDWLYHO\DVVHVVHOHFWULFDOKRPRJHQHLW\)LJXUH
 DI VKRZ =´ DQG 0´ IURP FRPSOH[ ,6 SORWV ZLWK IUHTXHQF\ IRU WKH
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 FHUDPLFV )RU [    WR  WKH
PHDVXUHPHQWVZHUHFRQGXFWHGDW&)RU[ WKHPHDVXUHPHQWZDVFRQGXFWHG
DW&WRDVFHUWDLQWKHHQWLUHVKDSHRIWKHVSHFWUXPRI=´DQG0´$OOWKHVSHFWUDRI0´
VKRZ D PDLQ SHDN DQG WKH ORZ IUHTXHQF\ WDLO RI D VHFRQG KLJKHU IUHTXHQF\ SHDN
LQGLFDWLQJWKDWWKH\DOOKDYHWZRRUPRUHHOHFWULFDOSKDVHVPRVWOLNHO\UHODWLQJWRHLWKHU
JUDLQERXQGDU\VKHOORUFRUHUHJLRQV7KHFDSDFLWDQFHFDOFXODWHGIURP=´PD[PHDVXUHGDW
& IRU WKH 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 FHUDPLFV DUH VKRZQ LQ
7DEOH)RU[ WRWKHFDSDFLWDQFHYDOXHVDUHaWRQ)ZKLFKLVFRQVLVWHQW
ZLWKDJUDLQERXQGDU\W\SHUHVSRQVHEXWWKHFDSDFLWDQFHGHFUHDVHVWRQ)IRU[ 
DQG  Q) IRU [    DQG WKHVH ORZHU YDOXHV DUH PRUH LQGLFDWLYH RI D VKHOOW\SH
UHVSRQVH)RU[  WKHUH LVDFOHDUJDSEHWZHHQ WKHSHDNSRVLWLRQVRI=´DQG0´
LQGLFDWLQJWKHPDLQHOHFWULFSDWKLVHOHFWULFDOO\KHWHURJHQHRXVZKLFKPD\FRUUHVSRQGWR
FRPSRVLWLRQDOLQKRPRJHQHLW\VKRZQLQWKH%6(LPDJH  
7KHWRWDOHOHFWULFDOFRQGXFWLYLW\ʍGF 5ZDVFDOFXODWHGIURPWKHORZIUHTXHQF\
LQWHUFHSWRIWKHODUJHDUFLQWKH=SORWVZKLFKFRUUHVSRQGVWRWKHODUJH=´SHDNREVHUYHG
LQ)LJXUHDIʍGFYHUVXVUHFLSURFDOWHPSHUDWXUHIRUWKH0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-
x)BaTiO3-xBiFeO3 FHUDPLFV DUH VKRZQ LQ )LJXUH  DQG WKH DFWLYDWLRQ HQHUJ\ (D
FDOFXODWHGIURPWKHVHSORWVDUHVKRZQLQ7DEOH)LJXUHVKRZVWKDW[ LVPRUH
FRQGXFWLYHWKDQWKHRWKHUV)RU[ WKH(DLVFOHDUO\VPDOOHUZKLFKPHDQVWKHUHLV
DQREYLRXVGLIIHUHQFHLQWKHFRQGXFWLRQPHFKDQLVPEHWZHHQ[ WRDQG[ 
DQGVXSSRUWVWKHFRQGXFWLYLW\UHVXOWV)XUWKHUPRUHWKHVHGDWDLPSO\WKDWWKHHOHFWULFSDWK
ZKLFKVKRZKLJKUHVLVWLYLW\IRU[ WRLVQRWSUHVHQWLQ[ ,QRWKHUZRUGV
ZKHQ FRPSRVLWLRQV DUH PLFURVWUXFWXUDOO\ KRPRJHQHRXV HJ [    WR  D KLJK
UHVLVWLYH HOHFWULF SDWK LV PDLQWDLQHG 7KH KLJK UHVLVWLYH HOHFWULFDO SDWK LV WHQWDWLYHO\
DWWULEXWHGWRDJUDLQERXQGDU\UHVSRQVHEXWIXUWKHUPHDVXUHPHQWVDUHUHTXLUHGWRFRQILUP
WKLVDVVLJQPHQW  
 
3.3 7HPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIUHODWLYHSHUPLWWLYLW\ѓUDQGWDQį 
7KH WHPSHUDWXUH GHSHQGHQFLHV RI HU DQG WDQį IRU WKH 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-
x)BaTiO3-xBiFeO3 FHUDPLFVDUHVKRZQLQ)LJXUHDDQGEPHDVXUHGDWN+])RU
[ )LJXUHDWKHGLIIXVHGLHOHFWULFDQRPDO\LVEURDGO\FRQVLVWHQWZLWKDUHOD[RU
OLNHWUDQVLWLRQDQGFRQFRPLWDQWZLWKWKHSVHXGRFXELFVWUXFWXUHUHILQHGIURP;5'GDWD
$V[LQFUHDVHVWR[ WKHGLHOHFWULFDQRPDOLHVVKDUSHQDVWKHYROXPHIUDFWLRQRIWKH
IHUURHOHFWULF 5FSKDVH LQ VWUXFWXUDO UHILQHPHQWV LQFUHDVHV+RZHYHU IRU[ D
EURDGIODWGLIIXVHGLHOHFWULFDQRPDO\LVREVHUYHGVXJJHVWLQJWKDWWKLVFRPSRVLWLRQLVQR
ORQJHUKRPRJHQHRXVDVFRQILUPHGE\%6(LPDJHVDQG=¶¶0¶¶LPSHGDQFHSORWV  
7KHIUHTXHQF\GHSHQGHQFHRIHUDQGWDQįYVWHPSHUDWXUHIRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-
(1-x)BaTiO3-xBiFeO3 FHUDPLFV[ DEFPHDVXUHGDW
DQGN+]DUHVKRZQLQ)LJXUH)RU[ WKHGLHOHFWULFDQRPDO\DQGWDQGVKLIWWR
KLJKWHPSHUDWXUHDVWKHIUHTXHQF\LQFUHDVHVLQGLFDWLQJWKHVHFHUDPLFVDUHUHOD[RUV)RU[
 WKHGLIIXVHGLHOHFWULFDQRPDO\DOVRVKLIWVLQDVLPLODUPDQQHUWR[ EXWE\D
VPDOOHULQWHUYDOSUREDEO\GXHWRWKHGLIIHUHQFHRIWKHUDWLRRIUHOD[RUOLNHWRIHUURHOHFWULF
OLNHSKDVH+RZHYHUIRU[ WKHGLIIXVHGLHOHFWULFDQRPDO\GHFUHDVHGEXWGLGQRW
VKLIWIURPN+]WRN+]7KHUHDVRQIRUWKHDEVHQFHRIFODVVLFUHOD[RUOLNHEHKDYLRXU
LVQRWFOHDUEXWPD\UHODWHWRWKHSUHVHQFHRIPXOWLSOHSKDVHWUDQVLWLRQVZKLFKREVFXUHWKH
WUHQGV H[SHFWHG IRU SVHXGRFXELF FHUDPLFV ZKLFK FRQWDLQ VKRUW UDQJH RUGHUHG SRODU
QDQRUHJLRQVDVHYLGHQFHGE\;5')LJXUHDQG7(0)LJXUH 
 
7DQGIRUDOOFRPSRVLWLRQVDWURRPWHPSHUDWXUHLVW\SLFDOO\DQGIRU[
GRHVQRWLQFUHDVHVLJQLILFDQWO\XQWLO!R&ZKLFKLVHQFRXUDJLQJIRUKLJKWHPSHUDWXUH
DSSOLFDWLRQV+RZHYHUIRU[WKHRQVHWRIWKHVKDUSLQFUHDVHLQGLHOHFWULFORVVVKLIWV
WR ORZHU WHPSHUDWXUHV FRQVLVWHQW ZLWK D FKHPLFDOO\ DQG HOHFWULFDOO\ LQKRPRJHQHRXV
PLFURVWUXFWXUHREVHUYHGE\%6(LPDJHVDQG=¶¶0¶¶LPSHGDQFHSORWVUHVSHFWLYHO\  
 
3.4 )HUURHOHFWULFDQG3LH]RHOHFWULFSURSHUWLHV 
3( K\VWHUHVLV ORRSV DQG ELSRODU 6( FXUYHV IRU WKH 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-
x)BaTiO3-xBiFeO3 FHUDPLFVZHUHPHDVXUHGXQGHUDQHOHFWULFILHOGRIN9PPDWURRP
WHPSHUDWXUH )LJXUHDDQG)LJXUHE3(K\VWHUHVLV ORRSV VKRZDFKDQJH IURPD
QDUURZK\VWHUHVLVORRSPRUHW\SLFDORIHOHFWURVWULFWLYHFRPSRVLWLRQVZLWKOLPLWHGRUQR
ORQJUDQJHIHUURHOHFWULFLW\WRDFODVVLFIHUURHOHFWULFVTXDUHORRSDV[LQFUHDVHVXQWLO
FRQVLVWHQW ZLWK WKH LQFUHDVH LQ YROXPH IUDFWLRQ RI WKH 5F SKDVH$ VLPLODU WUHQG LV
REVHUYHG IRU ELSRODU VWUDLQ ILHOG PHDVXUHPHQWV ZKLFK WUDQVIRUP IURP ORRSV
FRPPHQVXUDWH ZLWK GRPLQDQW HOHFWURVWULFWLYH EHKDYLRXU QHJOLJLEOH QHJDWLYH VWUDLQ WR
FODVVLFEXWWHUIO\ORRSVW\SLFDORIDORQJUDQJHRUGHUIHUURHOHFWULF+RZHYHU[ GRHV
QRW H[KLELW IHUURHOHFWULF K\VWHUHVLV DQG VKRZV QHJOLJLEOH VWUDLQ FRQFRPLWDQW ZLWK DQ
HOHFWULFDOO\ DQG FKHPLFDOO\ LQKRPRJHQHRXV FHUDPLF 8QSROHG VDPSOHV ZLWK [   
UHFRUGHGWKHPD[LPXPVWUDLQRIDWN9PPDWURRPWHPSHUDWXUH)LJXUHD
:HQRWHKRZHYHUWKDWWKHODUJHVWGZDVREWDLQHGIRUWKLVFRPSRVLWLRQLQWKHSROHGVWDWH
QRWDEO\DWN9PPUDWKHUWKDQN9PPSP9)LJXUHE:HIXUWKHUQRWHWKDW
WKH ODUJHVW VWUDLQVG DUH UHFRUGHG DW WKH SRLQW RI FURVVRYHU IURP GRPLQDQW UHOD[RU
HOHFWURVWULFWLYH [ WR IHUURHOHFWULF EHKDYLRXU [ D WUHQG SUHYLRXVO\
REVHUYHGLQ3EIUHHV\VWHPVEDVHGRQ1%7RU.%L7L2.%7  
7KH WHPSHUDWXUH GHSHQGHQFH RI WKH XQLSRODU 6( FXUYHV IRU SROHG
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.63) FHUDPLFVPHDVXUHGXQGHUDQ
HOHFWULFILHOGRIN9PPIURPWR&DUHVKRZQLQ)LJXUH7KHVWUDLQLQFUHDVHG
IURPaWRaDW&DQGGHFUHDVHGWRaDW&DFFRPSDQLHGE\D
QRWDEOH GHFUHDVH LQ K\VWHUHVLV ZLWK UHVSHFW WR URRP WHPSHUDWXUH PHDVXUHPHQWV 7KH
YDULDWLRQRIVWUDLQǻ6ZDV&RPSDULVRQRIWKHYDULDWLRQZLWK3=7DQGRWKHU3E2
IUHHPDWHULDOVLVJLYHQLQWDEOH7KHVHUHVXOWVVXJJHVWWKDW%%7)PD\KDYHWKHSRWHQWLDO
WRRSHUDWHDWKLJKHUWHPSHUDWXUHV WKDQW\SLFDOIRU3E2IUHHFHUDPLFVZKLFKRIWHQKDYH
ORZGHSRODULVLQJWHPSHUDWXUHVRUDGHFUHDVHLQSLH]RDFWLYLW\DVWHPSHUDWXUHLQFUHDVHV

 
)LJXUH  FRPSDUHV G FDOFXODWHG IURP XQLSRODU VWUDLQ DQG G IRU SROHG
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 
0.75) FHUDPLFV7KHODUJHVWGZDVS&1IRU[ DQGWKHODUJHVWGZDV
SP9IRU[ DWN9PP:HQRWHWKDWWKHPD[LPXPGDQGGDUHQRWFRLQFLGHQW
VXJJHVWLQJ WKDW WKH ODUJH VWUDLQV UHODWH SULQFLSDOO\ WR D ILHOG LQGXFHG WUDQVLWLRQ WR D
IHUURHOHFWULFVWDWHUDWKHUWKDQFODVVLFH[WHQGHUSLH]RHOHFWULFEHKDYLRXU$FRQFOXVLRQ
VXSSRUWHG EXW WKH DEVHQFH RI HYLGHQFH RI ORQJ UDQJH SRODU RUGHU LQ WKH 7(0 LPDJHV
)LJXUH  DQG WKH SVHXGRFXELF VWUXFWXUH LQ ;5' GDWD )LJXUH  IRU KLJK VWUDLQ
FRPSRVLWLRQV 
 
(IIHFWRITXHQFKLQJRQ05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-0.75BaTiO3-0.20BiFeO3 
7R LQYHVWLJDWH WKH FDXVH RI WKH FRPSRVLWLRQDO LQKRPRJHQHLW\ IRU
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.75), quenched (into liquid N2) 
were compared to furnace cooled samples. Figure 12 (a) and (b) show BSE images for 
polished0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-(x)BiFeO3 (x = 0.75) of furnace cooled 
and quenched samples. For the furnace cooled composition, the core shell structure is 
apparent in the BSE images but less evident in the quenched sample under identical 
imaging conditions. Moreover, ferroelectric macrodomains are observed in the quenched 
but not in the furnace cooled sample, consistent with the PE and SE loops, Figure 13 (a) 
and (b). We note however, that there is a bright presumably Bi rich phase in the grain 
boundary of the quenched sample. This might suggest a complex phase equilibrium at the 
sintering temperature, involving a Bi-rich grain boundary phase in addition to the 
perovskite matrix phase. It is nonetheless concluded that the inhomogeneous distribution 
of constituent ions in the matrix phase was generated during furnace cooling. 
 3(K\VWHUHVLVORRSVDQGELSRODU6(FXUYHVIRUIXUQDFHFRROHGDQGTXHQFKHGVDPSOHV
PHDVXUHGDWURRPWHPSHUDWXUHDWN9PPDUHVKRZQLQ)LJXUHDDQGE7KH3(
K\VWHUHVLVORRSRIWKHIXUQDFHFRROHGVDPSOHLVHOOLSWLFDOZKLFKLQGLFDWHVWKDWWKHFHUDPLFV
KDYHRQO\DZHDNIHUURHOHFWULF UHVSRQVHEXWTXHQFKHGVDPSOHVVKRZVTXDUHK\VWHUHVLV
ORRSVW\SLFDORIDIHUURHOHFWULF0RUHRYHUWKHIXUQDFHFRROHGVDPSOHUHYHDOVQHJOLJLEOH
VWUDLQ LQ ELSRODU PHDVXUHPHQWV EXW WKH 6( FXUYH RI WKH TXHQFKHG VDPSOH VKRZV D
EXWWHUIO\OLNH VKDSH FRQVLVWHQW ZLWK D VWURQJ IHUURHOHFWULFSLH]RHOHFWULF UHVSRQVH :H
FRQFOXGHWKHUHIRUHWKDWLPSURYHGKRPRJHQHLW\LQWKHPDWUL[SKDVHIRUTXHQFKHGVDPSOHV
UHVXOWV LQ VXSHULRU SLH]RHOHFWULF DQG IHUURHOHFWULF SURSHUWLHV LQ 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-
(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.75) ceramics. The onset of inhomogeneity in the matrix 
suggests that x = 0.75 cools from a single perovskite phase at the sintering temperature 
through to a lower temperature region in which two perovskite phases co-exist.  
We note that the largest strains in the BBFT system occur at x = 0.63 at theUHOD[RU
IHUURHOHFWULF FURVVRYHU D FRPSRVLWLRQ ZKLFK UHPDLQV KRPRJHQHRXV GXULQJ IXUQDFH
FRROLQJLHKDVDVLQJOHSHURYVNLWHSKDVHRYHUWKHHQWLUHWHPSHUDWXUHUDQJHIURPVLQWHULQJ
:H VSHFXODWH WKDW QRW RQO\ LV WKH 0J1E VHOIFRPSHQVDWHG GRSDQW LPSRUWDQW LQ
FRQWUROOLQJ FRQGXFWLYLW\ LQ WKHVH V\VWHPV EXW LW DOVR HQFRXUDJHV WKH IRUPDWLRQ RI D
UHOD[RUIHUURHOHFWULF SRLQW RI FURVVRYHU KLJK VWUDLQG LQ FRPSRVLWLRQV ZKLFK DUH
LQWULQVLFDOO\KRPRJHQRXVPLVFLEOHRYHU ODUJH WHPSHUDWXUHUDQJHVHIIHFWLYHO\PRYLQJ
WKHSHURYVNLWHLPPLVFLELOLW\UHJLRQDZD\IURPWKHµVZHHWVSRW¶IRUKLJKVWUDLQDQGODUJH
GWKHUHE\UHPRYLQJWKHQHHGIRUTXHQFKLQJDOOXGHGWRE\VHYHUDODXWKRUV 
 
0XOWLOD\HUDFWXDWRUIRU05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-0.63BaTiO3-0.32BiFeO3 
7RGHPRQVWUDWHWKHSRWHQWLDORI%%)7FRPSRVLWLRQVIRUFRPPHUFLDOLVDWLRQD0/$RI
05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-0.63BaTiO3-0.32BiFeO3 was fabricated. Figure 14 (a) is a 
scanning electron microscope image (SEM) of a cross section of a MLA. The thickness 
of each ceramic layer was ~120 ȝm and the active area of each electrode was 34.34 mm2. 
No delamination or voids were observed. PE hysteresis loop and bipolar SE curve for a 
MLA measured at room temperature are shown in Figure 14 (b). The MLA gave a 
displacement of ~1.5 ȝP at 882V (7 kV/mm) with a similar strain (0.25%) to bulk 
compositions. The maximum polarization was 38 ʅC/cm2, slightly smaller than that of 
the bulk ceramics, (41 ʅC/cm2). The SE and PE hysteresis loops are however a little wider 
in MLAs than in bulk ceramics, perhaps suggesting some influence of clamping on 
domain wall motion from the presence of the internal Pt electrode. Figure 14 (c) and (d) 
show the temperature dependence of unipolar SE curve and PE loop for the MLA 
measuredXQGHUDQHOHFWULFILHOGRIN9PPIURPWR&7KHVWUDLQLQFUHDVHVIURP
DGLVSODFHPHQWRIPPWR!PPIURPURRPWHPSHUDWXUHWRR&$OWKRXJKVWUDLQ
LQFUHDVHVLQEXONFHUDPLFVZLWKLQFUHDVHLQ WHPSHUDWXUH WKHPDJQLWXGHLVVLJQLILFDQWO\
OHVV RQO\  LQFUHDVH LQ EXON 7KH RULJLQ RI WKLV GLIIHUHQFH LQ WKH WHPSHUDWXUH
GHSHQGHQFHRIVWUDLQEHWZHHQEXONDQG0/$UHPDLQV WREHHOXFLGDWHGEXW LV OLNHO\ WR
UHODWHWRXQSLQQLQJFODPSLQJRIGRPDLQZDOOVDVWHPSHUDWXUHLQFUHDVHV  
7KHVHQRYHOFRPSRVLWLRQVEDVHGRQ%%)7UHSUHVHQWDQLPSRUWDQWVHWRIPDWHULDOVLQ
WKHVHDUFKIRUOHDGIUHHHOHFWURVWULFWRUVDQGSLH]RHOHFWULFV$OWKRXJKWKHLUVPDOOVLJQDOG
LVXQVXLWDEOHIRUVHQVRUDSSOLFDWLRQVWKHLUODUJHHOHFWURVWULFWLYHUHVSRQVHDQGKLJKVWUDLQ
DUHFRPSHWLWLYHZLWKRUVXSHULRU WRPDQ\ OHDG IUHHSLH]RHOHFWULFVIRUDFWXDWRU
DSSOLFDWLRQV 7KH LQFOXVLRQ RI 0J1E DV VWRLFKLRPHWULF FRGRSDQWV ZDV LQLWLDOO\
SHUIRUPHGWRPRGLI\WKHGHIHFWFKHPLVWU\DQGUHGXFHFRQGXFWLYLW\EXWLWLVHYLGHQWIURP
WKHUHVXOWVSUHVHQWHGWKDW0JDQG1ERQWKH%VLWHDOVRDIIHFWWKHFRUUHODWLRQOHQJWKRI
GLSRODUFRXSOLQJDQGHQFRXUDJHWKHRQVHWRIUHOD[RUUDWKHUWKDQIHUURHOHFWULFEHKDYLRXU
WKXVSHUPLWWLQJWKHODUJHGRPLQDQWO\HOHFWURVWULFWLYHVWUDLQV  
%%)7LVFRPSRVHGRIQRQWR[LFDQGHQYLURQPHQWDOO\VXVWDLQDEOHHOHPHQWVZLWKWKH
H[FHSWLRQRI1E2EXWWKHORZZWLQ%%)7ZWLQFRPSDULVRQWR.11ZW
HQVXUHVWKDWLWVHQYLURQPHQWDOSURILOHLVVXSHULRU&RPSDUHGWR1%7.11DQG%&=7
WKHUHDUH UHODWLYHO\ IHZVWXGLHVRI%%)7EDVHGFRPSRVLWLRQVEXW WKH ODUJHVWUDLQVDQG
PXOWLOD\HUIDEULFDWLRQIRUQRQTXHQFKHGFRPSRVLWLRQVGHPRQVWUDWHGLQRXUVWXG\VXJJHVW
WKH\DUHZRUWK\RIIXUWKHULQYHVWLJDWLRQ 
 
4. &RQFOXVLRQV 
The relationship between the piezoelectric/electrostrictive properties, the structure 
and microstructure for 0.05(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 
0.65, 0.70, and 0.75) ceramics was investigated. XRD revealed that compositions 
gradually transformed from a pseudocubic (Pm-3m) to a rhombohedral (R3c) phase as x 
increased. BSE images and =´, 0´ spectroscopic plots showed that x = 0.75 is chemically 
heterogeneous and has the greatest electrical inhomogeneity. The temperature 
dependence of the relative permittivity showed Curie maxima, consistent with a crossover 
from relaxor-like to ferroelectric behaviour as x increased with TEM images and 
polarisation - strain - field behaviour also coherent with this premise. The largest d33* was 
measured at  SP9 IRU [    XQGHU  N9PP DW WKH FURVVRYHU IURP UHOD[RU WR
IHUURHOHFWULFEHKDYLRXU7KHWHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHIRU[ VKRZHGVWUDLQ
XQGHUDQHOHFWULFILHOGRIN9PPDW&ZLWKDQRWDEOHGHFUHDVHLQK\VWHUHVLVZLWK
UHVSHFW WR URRP WHPSHUDWXUH )RU [    TXHQFKLQJ LPSURYHG WKH FKHPLFDO
KRPRJHQHLW\LQWKHSHURYVNLWHSKDVHDQGUHVXOWHGLQVLJQLILFDQWO\LPSURYHGIHUURHOHFWULF
DQGSLH]RHOHFWULFSURSHUWLHV:HSURSRVHWKDWQRWRQO\LVWKH0J1EVHOIFRPSHQVDWHG
GRSDQW LPSRUWDQW LQ FRQWUROOLQJ FRQGXFWLYLW\ LQ %7%) EDVHG V\VWHPV EXW DOVR
HQFRXUDJHVDUHOD[RUIHUURHOHFWULFSRLQWRIFURVVRYHULQFRPSRVLWLRQVZKLFKDUHPLVFLEOH
RYHUODUJHWHPSHUDWXUHUDQJHVHIIHFWLYHO\PRYLQJWKHLPPLVFLELOLW\UHJLRQDZD\IURPWKH
µVZHHWVSRW¶ IRU KLJK VWUDLQ DQG ODUJH G WKHUHE\ UHPRYLQJ WKH QHHG IRU TXHQFKLQJ
%%)7FRPSRVLWLRQZHUH VXFFHVVIXOO\ IDEULFDWHG LQWR0/$VZLWKSURSHUWLHV VLPLODU WR
EXONEXWZLWKDPDUNHGLQFUHDVHLQWKHWHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIVWUDLQ 
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7DEOH/DWWLFHSDUDPHWHUVDEFIUDFWLRQRISKDVHZWDQGILWWLQJSDUDPHWHUV5ZS
DQGȤ IRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 
0.70, and 0.75) FHUDPLFVPHDVXUHGDWURRPWHPSHUDWXUH 
x 
Space 
group Lattice parameters 
Weight 
(%) R-factors   
    a (Å) b (Å) c (Å)   Rwp (%) Rp (%) Ȥ2 
0.55 Pm-3m 4.0007(9) 4.0007(9) 4.0007(9) 
 
9.41 7.37 2.78 
0.60 Pm-3m 3.9988(1) 3.9988(1) 3.9988(1) 
 
9.51 7.46 3.07 
0.63 Pm-3m 3.9980(8) 3.9980(8) 3.9980(8) 85.3 9.70 7.69 1.36 
 R3c 5.6145(0) 5.6145(0) 14.0691(7) 14.7 
   
0.65 Pm-3m 3.9967(6) 3.9967(6) 3.9967(6) 86.5 10.3 8.29 1.67 
 R3c 5.6573(8) 5.6573(8) 13.7388(5) 13.5 
   
0.70 Pm-3m 3.9994(6) 3.9994(6) 3.9994(6) 31.6 9.64 7.40 3.39 
 R3c 5.6352(6) 5.6352(6) 13.8498(9) 68.4 
   
0.75 Pm-3m 3.9982(3) 3.9982(3) 3.9982(3) 13.3 9.40 7.33 3.04 
 R3c 5.6272(6) 5.6272(6) 13.8844(2) 86.7 
   
 
7DEOH&DSDFLWDQFHPHDVXUHGDW&IURP=¶¶SHDNDQGDFWLYDWLRQHQHUJ\IRUWKHGF
FRQGXFWLYLW\ IRU 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 
0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFV 
x 
 
Capacitance  
at 320°C 
Activation 
Energy 
 
 
C (nF/cm) Ea (eV) 
0.55 
 
1.01 1.12 
0.60 
 
1.98 1.11 
0.63 
 
1.59 1.15 
0.65 
 
1.17 1.14 
0.70 
 
0.43 1.11 
0.75   0.13 0.87 
 
7DEOH&RPSDULVRQRIWKHWHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIVWUDLQǻ6IRUVHYHUDONLQGVRI
SLH]RHOHFWULF FHUDPLFV 3=7 %L.7L2%) %L1D7L2 %L.7L2 %7%)
%01%7%) 
Material Temperature Range ǻ6 Reference 
PZT 4 RT-160°C 15% 10 
PZT-5H RT-80°C >40% 50 
0.91BKT-0.09BF RT-175°C 15% 46 
BNT-BKT RT-190°C 3% 48 
0.3BT-0.7BF RT-150°C 42% 47 
0.05BMN-0.32BT-0.63BF RT-175°C 25% This work 
 
),*85(;5'SDWWHUQVRI0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 
0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFVPHDVXUHGDWURRPWHPSHUDWXUH,QGH[DWLRQIRU
[ DQGDUHLQSVHXGRFXELFDQGUKRPERKHGUDOVHWWLQJVUHVSHFWLYHO\ 
 
),*85(%6(LPDJHVRISROLVKHGVXUIDFHRI0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-
xBiFeO3 FHUDPLFVZLWK[ DEFG HDQGI
5HVLGXDOIODZVDQGLUUHJXODULWLHVDUHFDXVHGE\SROLVKLQJDQGWKHUPDOHWFKLQJ 
 
),*85(D7ZREHDPGDUNILHOGWUDQVPLVVLRQHOHFWURQPLFURVFRS\LPDJHRIDVDPSOH
ZLWK[ REWDLQHGXVLQJDUHIOHFWLRQFORVHWRWKH>@GLUHFWLRQLOOXVWUDWLQJWKH
QDQRGRPDLQVWUXFWXUHRIWKHSVHXGRFXELFUHOD[RUOLNHSKDVH,QVHWLVWKH>@]RQHD[LV
GLIIUDFWLRQ SDWWHUQ LQ ZKLFK RQO\ IXQGDPHQWDO SHURYVNLWH UHIOHFWLRQV DUH DSSDUHQW E
%ULJKWILHOGLPDJHRI[ FORVHWRWKH>@GLUHFWLRQ%RWWRP/+6VKRZVODPHOODU
IHUURHOHFWULFGRPDLQVDQGWKHWRS5+6H[KLELWVDVLPLODUGRPDLQVWUXFWXUHRQWLOWLQJ,QVHW
DUH WZR YDULDQWV RI WKH >@ ]RQH D[LV IRU WKH 5F SKDVH ZLWK DQG ZLWKRXW ò^RRR`
DQWLSKDVHWLOWUHIOHFWLRQV 
 
),*85(&RPELQHG=´DQG0´VSHFWURVFRSLFSORWVIRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-
x)BaTiO3-(x)BiFeO3 FHUDPLFV ZLWK [   D  E  F  G  H 
PHDVXUHGDW&DQGI[ PHDVXUHGDW& 
 
),*85($UUKHQLXVSORWRI WKHGF HOHFWULFDO FRQGXFWLYLW\ IRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-
(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFV 
 
),*85(7HPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRI D HU DQG E WDQG IRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-
(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFV  
 
),*85()UHTXHQF\GHSHQGHQFHRI UHODWLYHSHUPLWWLYLW\DQGGLHOHFWULF ORVV WDQɷYV
WHPSHUDWXUH IRU  (Mg2/3Nb1/3)O3-(1-x)BaTiO3-xBiFeO3 FHUDPLFV [   D  E
F 
 
),*85(D3(K\VWHUHVLVORRSVDQGEELSRODU6(FXUYHVIRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-
(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFVPHDVXUHG
DWURRPWHPSHUDWXUH 
 
),*85(  8QLSRODU 6( FXUYH RI D XQSROHG DQG E SROHG DQG XQSROHG VDPSOHV RI
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.63) FHUDPLFV PHDVXUHG DW URRP
WHPSHUDWXUH 
 
),*85(7KHWHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIWKHXQLSRODU6(FXUYHIRUSROHG
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.63) FHUDPLFVPHDVXUHGXQGHUDQ
HOHFWULFILHOGRIN9PPIURPWR& 
 
),*85(  7KH ODUJHVW G FDOFXODWHG IURP XQLSRODU VWUDLQ DQG G IRU
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-(x)BiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 
0.75) FHUDPLFVPHDVXUHGDWURRPWHPSHUDWXUH 
 
),*85(%6( LPDJHVRISROLVKHGVXUIDFHRI D IXUQDFHFRROHGDQG ETXHQFKHG
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-(x)BiFeO3 (x = 0.75) FHUDPLFV 
 
),*85(D3(K\VWHUHVLVORRSVDQGEELSRODU6(FXUYHVIRUIXUQDFHFRROHGDQG
TXHQFKHG0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.75) FHUDPLFVPHDVXUHG
DWURRPWHPSHUDWXUH 
 
),*85(  D &URVVVHFWLRQDO 6(0 LPDJH E 3( K\VWHUHVLV ORRS DQG 6( FXUYH
PHDVXUHGDWURRPWHPSHUDWXUHDQGWHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIFXQLSRODUVWUDLQDQGG
3(ORRSRI0/$IRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.63).   
  
  
)LJ;5'SDWWHUQVRI0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 
0.63, 0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFVPHDVXUHGDWURRPWHPSHUDWXUH 
 
 
7DEOH/DWWLFHSDUDPHWHUVDEDQGFIUDFWLRQRISKDVHZWDQGILWWLQJSDUDPHWHUV
5ZSDQGȤIRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-(x)BiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 
0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFVPHDVXUHGDWURRPWHPSHUDWXUH 
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x Space group Weight (%)
 a(Å) b(Å) c(Å) Rwp (%) Rp (%) Ȥ2
0.55 Pm-3m 4.0007(9) 4.0007(9) 4.0007(9) 9.41 7.37 2.78
0.60 Pm-3m 3.9988(1) 3.9988(1) 3.9988(1) 9.51 7.46 3.07
0.63 Pm-3m 3.9980(8) 3.9980(8) 3.9980(8) 85.3 9.70 7.69 1.36
R3c 5.6145(0) 5.6145(0) 14.0691(7) 14.7
0.65 Pm-3m 3.9967(6) 3.9967(6) 3.9967(6) 86.5 10.3 8.29 1.67
R3c 5.6573(8) 5.6573(8) 13.7388(5) 13.5
0.70 Pm-3m 3.9994(6) 3.9994(6) 3.9994(6) 31.6 9.64 7.40 3.39
R3c 5.6352(6) 5.6352(6) 13.8498(9) 68.4
0.75 Pm-3m 3.9982(3) 3.9982(3) 3.9982(3) 13.3 9.40 7.33 3.04
R3c 5.6272(6) 5.6272(6) 13.8844(2) 86.7
Lattice parameters R-factors
E D 
G F 
I H 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)LJ  %6( LPDJHV RI SROLVKHG VXUIDFH RI 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-
xBiFeO3 FHUDPLFV IRU [   D  E  F  G  H  DQG I 
5HVLGXDOIODZVDQGLUUHJXODULWLHVDUHFDXVHGE\SROLVKLQJDQGWKHUPDOHWFKLQJ   
 
 
)LJD7ZREHDPGDUNILHOGWUDQVPLVVLRQHOHFWURQPLFURVFRS\LPDJHRIDVDPSOHZLWK
[    REWDLQHG XVLQJ D  UHIOHFWLRQ FORVH WR WKH >@ GLUHFWLRQ LOOXVWUDWLQJ WKH
QDQRGRPDLQVWUXFWXUHRIWKHSVHXGRFXELFUHOD[RUOLNHSKDVH,QVHWLVWKH>@]RQHD[LV
GLIIUDFWLRQ SDWWHUQ LQ ZKLFK RQO\ IXQGDPHQWDO SHURYVNLWH UHIOHFWLRQV DUH DSSDUHQW E
%ULJKWILHOGLPDJHRI[ FORVHWRWKH>@GLUHFWLRQ%RWWRP/+6VKRZVODPHOODU
IHUURHOHFWULFGRPDLQVDQGWKHWRS5+6H[KLELWVDVLPLODUGRPDLQVWUXFWXUHRQWLOWLQJ,QVHW
DUH WZR YDULDQWV RI WKH >@ ]RQH D[LV IRU WKH 5F SKDVH ZLWK DQG ZLWKRXW ò^RRR`
DQWLSKDVHWLOWUHIOHFWLRQV 
  
  
)LJ  &RPELQHG =´ DQG 0´ VSHFWURVFRSLF SORWV IRU 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-
x)BaTiO3-xBiFeO3 FHUDPLF ZLWK [   D  E  F  G  H 
PHDVXUHGDW&DQGIDQGPHDVXUHGDW& 
 
7DEOH&DSDFLWDQFHPHDVXUHGDW&IURP=¶¶SHDNDQGDFWLYDWLRQHQHUJ\IRUWKHGF
FRQGXFWLYLW\ IRU 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 
0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFV 
 
x 
 
Capacitance  
at 320°C 
Activation 
Energy 
 
 
C (nF/cm) Ea (eV) 
0.55 
 
1.01 1.12 
0.60 
 
1.98 1.11 
0.63 
 
1.59 1.15 
0.65 
 
1.17 1.14 
0.70 
 
0.43 1.11 
0.75   0.13 0.87 
 
 
 
)LJ$UUKHQLXVSORWRIWKHGFHOHFWULFDOFRQGXFWLYLW\IRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-
x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFV 
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)LJ7HPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIDUHODWLYHSHUPLWWLYLW\DQGEGLHOHFWULF ORVVWDQɷ
IRU 0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-(x)BiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 
and 0.75) FHUDPLFV  
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 )LJ  )UHTXHQF\ GHSHQGHQFH RI UHODWLYH SHUPLWWLYLW\ DQG WDQɷ YV WHPSHUDWXUH IRU
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-(x)BiFeO3 (x = (a) 0.55, (b) 0.63, and (c) 0.70). 
 
 
 
 
 
)LJD3(K\VWHUHVLVORRSVDQGEELSRODU6(FXUYHVIRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-
x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFVPHDVXUHGDWURRP
WHPSHUDWXUH 
  
 
 
)LJ8QLSRODU6(FXUYHRIDXQSROHGDQGESROHGDQGXQSROHGVDPSOHVRI
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.63) FHUDPLFVPHDVXUHGDWURRP
WHPSHUDWXUH 
 )LJ7KHWHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIWKHXQLSRODU6(FXUYHIRUSROHG
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.63) FHUDPLFVPHDVXUHGXQGHUDQ
HOHFWULFILHOGRIN9PPIURPWR& 
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 7DEOH&RPSDULVRQRIWKHWHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIVWUDLQǻ6IRUVHYHUDONLQGVRI
SLH]RHOHFWULF FHUDPLFV 3=7 %L.7L2%) %L1D7L2 %L.7L2 %7%)
%01%7%) 
Material Temperature Range ǻ6 Reference 
PZT 4 RT-160°C 15% 10 
PZT-5H RT-80°C >40% 47 
0.91BKT-0.09BF RT-175°C 15% 43 
BNT-BKT RT-190°C 3% 45 
0.3BT-0.7BF RT-150°C 42% 44 
0.05BMN-0.32BT-0.63BF RT-175°C 25% This work 
 
 
  
 
)LJ7KHODUJHVWGFDOFXODWHGIURPXQLSRODUVWUDLQDQGGIRU0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-
(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, and 0.75) FHUDPLFVPHDVXUHG
DWURRPWHPSHUDWXUH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
)LJ  %6( LPDJHV RI SROLVKHG VXUIDFH RI D IXUQDFH FRROHG DQG E TXHQFKHG
0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.75) FHUDPLFV 
 
 
 
)LJ  D 3( K\VWHUHVLV ORRSV DQG E ELSRODU 6( FXUYHV IRU IXUQDFH FRROHG DQG
TXHQFKHG0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x = 0.75) FHUDPLFVPHDVXUHG
DWURRPWHPSHUDWXUH 
  
D E
  
)LJD&URVVVHFWLRQ6(0LPDJHE3(K\VWHUHVLVORRSDQG6(FXUYHPHDVXUHGDW
URRPWHPSHUDWXUHDQGWHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIFXQLSRODUVWUDLQDQGGSRODULVDWLRQ
DPXOWLOD\HUDFWXDWRUIDEULFDWHGIURP0.05Bi(Mg2/3Nb1/3)O3-(0.95-x)BaTiO3-xBiFeO3 (x 
= 0.63).   
 
 
 
